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ITALIJA
IN GRIGNA 2006
Tzv. Slobodni speleološki pokret In 
Grigna inicijativa je raznih speleoloških 
udruga i pojedinaca iz Milana, Bergama, 
Erbe, Varesea itd., itd. Rijeè je o masivu 
Grigna (najviša kota 2409 m) nedaleko 
mjesta Lecco (Lombardia, sj. Italija). 
Prva asocijacija pri spomenu Grigne 
veæini talijanskih speleologa jest jedna 
od najdubljih  jama Italije W le Donne 
(ivjele ene) duboke 1175 m, ali i 
mnogi drugi znaèajni objekti. Inaèe, 
bojenjem vode dokazana je veza izmeðu 
navedene jame i izvor špilje Fiumelatte, 
s visinskom razlikom od respektabilnih 
1845 m. Na logoru odranom u kolovozu 
2006. istraivalo se i topografski snimalo 
u raznim objektima dubine izmeðu 200 i 
900 m. Jedan od ciljeva bio je pronaæi spoj 
izmeðu jame Kinder Brioschi (-880) i jame 
W le Donne (-1175) koje je, ako je vjerovat 
tlocrtima, dijelilo samo nekoliko metara 
stijene. Tijekom logora sišlo se na dno jame 
Kinder, ali spoj tada nije pronaðen. Iako 
nakratko, jedan èlan SU Spelunka pridruio 
se talijanskim kolegama poèetkom logora 
kada se istraivala jama Topino. Duboka 
je 280 m i duga oko 1 km. Koljenastog je 
tipa, te se vrlo malim vertikalama (do 20m) 
u izmjeni s uskim meandrima i suenjima, 
„neodluèno“ spušta u dubinu masiva. 
Kroz 10ak sati boravka u jami istraivalo 
se i topografski snimalo razgranati kanal 
sugestivnog imena „Cutter“ u kojem se 
na èak 3 mjesta spojilo na veæ poznate 
dijelove jame, no pronašlo se i nekoliko 
novih perspektiva. Za sada nije pronaðen 
by-pass kojem bi se zaobišlo suenje na 
dnu jame, a pitanje je koliko ekipa to zaista 
i eli buduæi da jama, iako relativno plitka, 
svakim novim metrom istraivaèima zadaje 
sve veæe muke.
Mjesec dana nakon logora ekipa opet 
silazi u jamu Kinder te pronalazi spoj sa 
jamom W le Donne koja sada broji 7 ulaza 
i preko 10 km duine, dok joj dubina ostaje 
nepromijenjena.
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